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«sta» anriai* >0 «tirájea. fom oaf fo ,adelantado. 
•vi M i i A M CENTRAL 
M1MSTÉÍ3 BE U BflBSRNAW 
DlrecciÓD*(3enépal de Administración 
Local .. 
Transcribiendo tercera relación de 
hernbramientos defíniliuos de Secre-
tarios de Administración Local,para 
las plazas que se indican, como 
fesolucién al concurso convocado 
por Orden de 3 de Febrero de Í9'i-i 
i B O L E T I N OFICIAL DEL ESTA-
DO del día 5). 
Cumplidos los t rámi tes previstos 
en la Orden de convocatoria del 
concurso de Secretarios de A d m i n i s ' 
tración Local de tercera categor ía 
de 3 de Febrero de 1944 ( B O L E T I N 
OFICIAL D E L ESTADO del 5). y 
publicadas la primera y segunda re-
lación de nombramientos definitivos 
en el B O L E T I N O F I C I A L DEL" ES-
TADO de 24 y 25,del pasado mes de 
Junio y 6 de Julio ú l t imo , habiendo 
sido resueltas posteriormente parte 
de los recursos interpuestos contra 
!0s nombramientos provisionales 
efectuados para determinadas va-
cantes, urge la inmediata publ icá-
cion de estos nombramientos que 
oenen ya carác te r definitivo, a fin 
^e que los concursantes designados 
Puedan tomar posesión del cargo y 
pueden debidamente atendidos los 
servicios de las .respectivas Secreta-
r ías , sin que. sea preciáb esperar a la 
resolución que sé dicte en ios restan' 
tés recursos, aun pendientes de tra-
mi tac ión , que afectan a nombra-
mientos que, por tal motivo, no pue-
den publicarse por el momento con 
carácter, definitivo, lo que se h a r á 
• en otra re lación, una Vez resueltos 
aquéllos* • . 
I En. su v i r tud , y de conformidad 
I c ó n lo dispuesto en é í pá r ra fo se-
i gundp del a r t ícu lo sép t imo de la 
Orden de esté •Ministerio de 31 d,e 
Enero de 1944 ( B O L E T I N O F I C I A L 
D E L ESTADO" dél 2 de Febrero si-
guíente), la Dirección General de 
Admin i s t r ac ión Local ha acordado 
la pub l i cac ión de los nombramien-
tos definitivos de Secretarios en pro-
piedad para las plazas que se i n d i -
can, que figuran en ^dos relaciones 
por separado, de acuerdo con las si-
guientes instrucciones: 
1.a Los concursantes designados 
debe rán tomar posesión del cargo 
dentro de los treinta d ías háb i l e s si-
guientes al de la pub l i cac ión del 
nombramiento en el B O L E T I N O F I -
CIAL D E L ESTADO, y para la de-
bida constancia en este Centro, los 
Ayuntamientos o Junta de Agrupa-
ción Intermunicipal interesados ven-
d r á n obligados a remit i r a la Direc-
ción General de Admin i s t r ac ión Lo-
cal, por conducto del Gobierno C i v i l 
respectivo,, cert if icación del acta de 
la toma de. posesión del funcionario 
nombrado, dentro da los cinco d ías 
siguientes, como m á x i m o , al ea que 
aquél la tuviere lugar. , 
2.a Transcurrido e! plazo de-trein-
ta dias sin que el cpñcu r san t e desig-
nado tomase posesión del cargo, los 
Ayuntamientos o Juntas de Agrupa-
c ión respectivas d a r á n as imismo/ 
cuenta-de ello a este Centro, por el 
mismo conducto artes indicado, me-
diante oportuna c o m t m i c a c i ó a . 
^B.3 E l plazo de treirjta días con-
cedido para la toma de posesión, se 
en tende rá prorrogado hasta los diez 
días siguientes al de la pubHcac ión 
en éí*BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O de la cuarta re lación de nom-
bramientos definitivos; pero esta am-
pl iac ión en el plazo posesorio sólo 
afectará a los concursantes que, fi-
gurando designados en est* re lac ión 
para determinada plaza, tengan pen-
diente de resolución recurso inter-
puesto contra el nombramiento pro-
visional efectuado para otra u otras, 
4. a E l concursante que no toma-
se posesión del cargo para el que fué 
designado, se estará a lo dispuesto 
en los n ú m e r o s noveno y déc imo de 
la Orden de convocatoria del con-
curso, adv i r t i éndose que las p r ó r r o -
gas en el plazo posesorio solamente 
serán autorizadas por este Centro. 
5. a Los Gobernadores Civiles or-
d e n a r á n la inserción de estas ins-
trucciones y de la re lación A) de 
nombramientos definitivos.en lo que 
afecta a las plazas de sus respectivas 
provincias» en el «Boletín Oficial» de 
las mismas, 3' c u i d a r á n en particular 
del exacto cumplimiento, por parte 
de las Corporaciones interesabas de 
lo que se refiere al env ío , dentro del 
plazo seña lado , de las certificaciones 
y comunicaciones relacioaadas con 
la toma de posesión de los funcio-
narios designados. 
Lo que se hace públ ico para cono 
cimiento de los interesados y de los 
Ayuntamientos respectivos. 
Madr id , 1 de Agosto de 1945. -El 
Jefe encargado del despacho, José 
María F luxá . 
A) Vacante provista definitivamente 
L E O N 
Villaqaejida. — Don Nicolás Pozo 
Diez. 
B) Designado definitivamente para la 
plaza de Secretario de Administración 
Local " 
Pozo Diez, Nicolás .—Villaquej ida 
(León), 
2371 ' • . . . " 
iditniÉacíÉ m l p i 
' Ayuntamiento de 
. , León 
Aprobado por la Comis ión Perma-
nente de este Excmo. Ayuntamiento, 
e » sesión del 30 de Julio ú l t imo, ei 
proyecto y presupuesto de las obras 
de Gonstrucción.de un Matadero Mu-
nicipal , y acordada la c o n t r a t a c i ó n 
de las mismas por el sistema de con-
cnrso, en cumplimiento de Jo dis-
puesto en el a r t í cu lo 26 del Regla-
mento de Cont ra tac ión Municipal,se 
hace p ú b l i c o dicho acuerdo, a fin de 
que d u r á n t e e l plazo de diez días pue-
dan formularse contra el mismo las 
reclamacioues gue se estimen perti-
nentes. 
Asimismo y durante el expresado 
p l a z o p o d r á n formularse las reclama-
ciones u observaciones que sé con-
sideren oportunas respecto al pro-
yecto y presupuesto de las obras de 
cons t rucc ión de dicjio Matadero, que 
han sido redactados por ios Ar-
quitectos señores Cañas y Torbado. 
Léón 2 de Agosto de 1945,—El A l -
calde, José Aguado. 2343 
• Aiiuntanuento de 
San Adi ián del Valle 
Instruido expediente de suplemento 
y hab i l i t ac ión de crédi to sin transfe-
rencia, para atender al pago de ob l i -
gaciones , Cuyo detalle consta en 
aqué l , se hace públ ico que se halla 
expuesto dicho expedienteen la Se-
cretaria de fste Ayuntamiento, por 
t é rmino de.quince d í a s , a los efectos 
de oír r e c i amac ionés . 
San Adr i án del Valle, 28 de Julio 




Se hace saber, que en casa del ve-
cino de esta ciudad don DoiDitilo 
F e r n á n d e z González, se llalla deposi-
tado un macho que aparec ió aban-
donado en los sembrados, haciendo 
daños en los mismos, el día 29 de Ju-
l io pasado,el cual se entfegará al que 
acredite ser su d u e ñ o , previo el pago 
de los gastos originados. 
Astorga, 2 de Agosto de 1945, —El 
Alcalde, (ilegible). 2350 
2350 N ú m . 346.-19,50 pias. 
Ayuntamiento de 
Encinedo ' 
Confeccionado el Repartimiento 
Generar de Utilidades para 1945, 
se anuncia su exposición a l públ ico 
eh la Secretaria municipal , por es-
pacio dé quince d ías , en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse reclamaciones, 
basadas en hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para su justifica-
c ión y -debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos y pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
Encinedo, 28 de Julio de 1945.— 
E l Alcalde, (ilegible). 2347 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los repartos y listas cobrato-
fias, deducidos unos y otras del nue-
vo amillaramiento llevado a cabo 
sobre los predios existentes en el 
í é r m i n o municipal , con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de 2o de Sep-
tiembre de 1941,1 Orden Ministerial 
de 13 de Marzo de 1942, y d e m á s 
complementarias dictadas al efecto, 
se anuncia su exposición al púb l i co 
poe espacio de diez días en la 
Secretaria municipal , según precep 
túa el a r t í cu lo 17 dé la. menciong^ 
Orden Ministerial de 13 de Marzo 
durante cuyo plazo pueden los cl0' 
cumentos ser examinados pop i0s 
contribuyentes y entidades intere 
sadas, formulando las reclamacio-
nes que contra los mismos estinieri 
justas, advirtiendo que los precita-
dos repartos contienen las cuotas a 
satisfacer durante eh p róx imo ejer-
cicio de 1946. 
Rabanal del Camino, a 2 de Agos-




Hab i éndose acordado por el Aytm-
tamiento de m i presidencia, en se-
sión del día 29 del mes de Julio, la 
oportuna propuesta de suplemento 
de crédi to , importante tres mi l sete-
cientas pesetas, por medro de supe-
rávit sin ap l icac ión para atender al 
pago de obligaciones contraídas, 
queda de manifiesto al p ú b l i ^ en 
la Secretar ía municipal por espacio 
de quince d ías háb i les el oportuno 
expediente, al objeto de oír reclama-; 
ciones. 
i Cebanico, 30 de Julio de 1945.—El 
Alcalde, Leopoldo González. '2367 
Ayuntamiento de ~ 
Brazuelo 
Formados y aprobados por este 
Ayuntamiento y Junta Pericial, los 
docutnentos cobratorios de la con-
t r ibuc ión de rúst ica y pecuaria, con 
re lac ión a los nuevos amillaramien-
tos, de conformidad a la Ley de 26 
de Septiembre de 1941, y disposie 0-
nes posteriores, están de manifiesto 
a l -públ ico en la Secretar ía munici-
pal, por el plazo de diez días, du-
rante los cuales pueden ser exami-
nados por los contribuyentes y pi*6' 
sentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Brazuelo,.! de Agosto de 1945.— 
El Alcalde, P. xVIartínez. 2369 
Ayuntamienta de 
Sabero 
De conformidad con lo estatuido 
en la Orden Ministerial de 30 de 
Octubre de 1939, y en ejecución de 
lo acordado por el Ayuntamieot0' 
en sesión de 31 de Julio úl t imo. se 
anuncia concurso para la provisio0 
en propiedad de la plaza de Portefí 
Alguacil de este Ayuntamiento, do-
tada con e' sueldo anual de 1.800 
nesetás, m á s 360 pesetas de plus 
eventual por carest ía de vida y de-
rechos de arancel del Juzgado mu-
nicipal al que tiene obl igación de 
servir. j 
Podrán solicitarlo todos los que 
reúnan las condiciones que exige la 
repetida Orden y por el orden que la 
misma determina: Caballeros M u t i - , 
lados, Oficiales Provisionales, Ex- j 
conbatientes, Excautivos, Huérfa- i 
nos y otras personas e c o n ó m i c a - ; 
mente dependientes de las v íc t imas 
de la guerra y de ios asesinados. 
Los concursantes a dicha plaza, 
además de reunir la cualidad de Ser 
españoles, ac red i t a rán documental-
mente: 
a) Tener l a r d a d de 23 años , sin 
exceder de los 45. 
b) Haber observado b u e ñ a con^-
düctá. 
c) Carecer de antecedentes pe-
nales. ' » 
d) No padecer defecto físico que 
imposibilite el ejercicio del cargo. 
e) Acreditar una perfecta adhe-
sión áf Glorioso Movimiento Nació* 
nal, y ser persona de inmejorables 
antecedentes polí t ico sociales. 
Las solicitudes, reintegradas con 
timbre del Estado de 1,50 pesetas, 
escritas de p u ñ o y letra de los inte-
resados, se p resen ta rán en la Secre-
taría de este Ayuntamiento durante 
el plazo de treinta días natnrales, 
que empeza rán a contarse a partir 
del siguiente al de pub l i cac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia. 
Sabero, 2 de Agosto de 1945—El| 
Alcalde, Gonzalo' Flórez. 2363 
o . 
. ." . o o 
Habiendo sido instruido expedien-| 
'e de habi l i t ac ión y suplemento de 
créüíio sin transferencia, para aten-1 
^er al pago de .obligaciones cuyo 
detalle consta en aquél , sé hace pú -
'co que se halla expuesto dicho ! 
;xPediente en la Secretar ía de este; 
Ayuntamiento, por t é rmino de qu in-
días, a los efectos de oír reclama | 
0Oes. 1 
Rabero, 2 de Agosto de 1945. - El j 
'calde Gonzalo Flórez. 2362 ! 
industrias y profesiones; 'sobre las 
rentas y rendimientos de éstas que 
se tengan dentro de este t é r m i n o 
municipal para el a ñ o de 1945, se 
anuncia su exposic ión al púb l i co en 
la Secretar ía municipal , por espacio 
4e quince días, «n cwyo plazo y en 
los tres siguientes, p o d r á n formular-
se contra el mismo las reclamacio-
nes que estiraeti pertinentes los con-
tribuyentes comprendidos en dicho 
p a d r ó n , advi f t iéndoles que pasado 
dicho plazo no serán atendidas re-
clamaciones , las cuales d e b e r á n 
fundarse en hechos concretos, preci-
sos y determinados, y contener las 
pruebas de lo reclamado. 
Balboa, 28 de Julio de 1945.—El 
Teniente Alcalde en. funciones; Car-
los Mancebo. 2285 
cial de 2.000 metros cuadrados, se 
anuncia al púb l i co por un plazo de 
quince días , para oír reclamaciones. 
En su día se a n u n c i a r á por el mismo 
medio el día en que ha de tener lu -
gar la subasta p ú b l i c a de dicho, 
solar. ' 
V i l l amañáh , 3 de Agosto de 1945.— 
El Alcalde, Miguel Mart ín . 2373 
bi 
ex 
• Ayuntamiento de 
Balboa 
terminado el pad rón de los con-
uuyentes sujetos al arbi t r io sobre. 
roductos de la tierra, utilidades de 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
juntamente con sus justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes ai pasado ejercicio de 1944, 
de O r d é n a c i ó n y Deposi tar ía , 
al objeto de que puedan ¡ser exami-
nadas por los habitantes del t é rmi -
no y formularse por escrito las recla-
maciones que se e s t i m e ñ oportunas 
durante el per íodo de exposic ión y 
en los ocho días siguientes: 
Trabadelo, 27 de Jul io de 1945.— 
El A lca lde ,D .Fe rnándezBe l lo . 2335 
Ayuntamiento de 
Pon [erra ía -
Hab iéndose acordado por el Ayun-
tamiento de m i presidencia en sesión 
del 26 de los corrientes, una propues-
ta de suplemento 'de crédi to por me-
dio de transferencia, importante de 
330.709,45 pesetas, queda de mani-
fiesto al p ú b ' i c o en la In te rvenc ión 
de este Ayuntamiento durante el pla-
zo de quince días hábi les , al objeto 
de o í r reclamaciones. 
Ponferrada, a 31 de Julio de 1945.-
El Alcalde, J. Romero. ^ 2345 
Ayuntamiento de 
Vi l lamañán 
Acordado por la Corporac ión la 
venta de un solar sito en el Camino 
P o b l á d u r a , cuyos linderos son los 
siguientes: Norte, con dicho camino; 
Este, herederos de Elias Solís; Sur, 
Emerio Vivas, y Oeste, camino de 
Servicios, de una extensión superfi-
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes coraisiones de 
eva luac ión del Repartimiento Gene-
ral de Utilidades para el corrienteí 
ejercicio de 1945, se hal lan las listas 
de manifiesto al púb l i co en la Secre-
taría munic ipal , para oír reclama-
ciones, por el plazo de siete días. . 
Puente de Domingo Flórez 2334 
Ignorándose el paradero de los 
mozos del reemplazo dé 1946 que á 
con t inuac ión se relacionan, pertene-
cientes a los Ayuntamientos que 
t a m b i é n se indican, por medio del 
presente, se les cita y emplaza para 
que comparezcan en la respectiva 
Gasa Consistorial, a los actos de rec-
tif icación del al istamiento, cierre 
del mismo, y clasificación y decla-
rac ión de soldados, que t e n d r á n l u -
gar los días 12, 19 y . 26,, respectiva-
menté , del actual mes de Agosto^ 
advi r t iéndoles que de no verificarlo, 
se rán declarados prófugos, p a r á n d o -
les los d e m á s perjuicios a que hu-
biere lugar. * 
Villablino - • 
Barral Moya, Elíseo Araceli , h i jo 
de Amal io y E n c a r n a c i ó n . 
Cabeza Barroso, Agr ip ino, de Ma-
nuel y Carmen. 
Centeno Gila, Moisés, de E m i l i o y 
de Joaquina. 
Díaz García, José , de Urbano y 
Celedonia, 
Diez Diez, José Néstor, de José y 
Elvi ra . 
Echeveguren Ceballos, Laureano, 
de Fidel y Filomena. 
F e r n á n d e z González, Guillermo, 
de Guil lermo y Nieves. 
F e r n á n d e z Joaquina , . Juan , de 
Domingo y Rosa. 
F e r n á n d e z R a m ó n , Alonso , de 
José y Teresa, 
F e r n á n d e z Vi l la , Alfonso, de Ma-
nuel y Aurora. 
García Pérez, Timoteo, de Juan 
Antonio y Benigna, 
í González García, Pr imi t ivo Porfi-
rio, de Pedro y Máxima , 
González Martínez, Antonio, de 
Agustina. 
H m i á n d e z Cuadrado, M á x i m o , 
de Máximo y Manuela. 
l%ón Osorio, Jesús , de R a m ó n y 
Juliana. ' • v 
Juá rez Alonso, José Luis, de Fran-
cisco y ¡V|,aría. 
López R a m ó n , F rúc tuoso , de José 
y Sagrario. 
MacKln García, Be rnabé , de Ber-
n a b é y-Vi tg inia . 
Méndez Blanco, R a m ó n José, Per-
fecto, de R a m ó n y Manuela. 
Méndez López, Manuel Agust ín, 
de Manuel y Dolores. 
" Miranda Brandariz, Manuel, de 
Manuel y .María Socorro. ' 
Pastor de las Heras Lucin io , de 
Lorenzo y Jacinta. 
Rodríguez Alvarez , Javier Joa-
quín , -de Alodia. . 
í lub ió García, . Arsenio," de Maree-
J inó y Petra. 
Santa Cecilia S á n c h e | , Hermene-
gildo, de Cleménte y María . 
. Vega Fe rnández , Emi l io , de Emi-
lio y Consuéío'. • ' 2326 
E l Burgo Ranero 
Pedro Antón García Gallego,, hijo 
de José y María . 
Florentino Sardino León, dé Igna-
cio y Benita. 
Vida l González Iglesias, de Enr i -
que y Angel iná. _ 
Magín Reguera Díaz, de Alfonso 
y Asunción . 
Ismael Eulogio Bravo Cascallana, 
de Gerardo y Paula. 
¿Leandro Carrera Tejerina, de Ma^ 
riari(3 y Salvadora. 2377 
Santas Martas 
Gregorio Posadilla Amez, hijo de 
Gregorio y Concepción. * 2372 
Villaobispo de Otero 
Julio Prieto Redondo, hijo de Pe-
dro y-Rosa. 2386 
San Millán de los Caballeros 
Raimundo Valencia Mali l la , hijo 
de desconacido^y Sejgismunda, 2384 
Entidades ménore 
Junta de Partido de Riaño 
Formado el presupuesto ordinario 
J de ingresos y gastos de esta Agrupa-
c ión forzosa correspondiente ál año 
de 1946, y aprobado por la Junta en 
sesión del día 30 .de Julio p róx imo 
pasado, queda expuesto e^n esta Se-
cretaria por t é r m i n o de quince días, 
para oír reclamaciones. 
* Riaño , 2 de Agosto de 1945.-E1 
Alcalde-Presidente, Pablo y Mateos, 
2375 
, Aprobado por las Juntas vecinales 
que al final se relacionan, el presu-
puesto ordinario para el a ñ o actual, 
se halla de manifiesto al "púb l i co 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, por espacio de quince días, 
en cuyo plazo y durante los ocho d ías 
siguientes, p o d r á n formularse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Valdefuentes del P á r a m o . 2385 
aflinínisíratiÉ líe jiislida 
- Juzgado municipal de Mansilla de 
las Muías 
Se halla vacante en este Juzgado 
el cárg© de Juez municipal , por re-
nuncia del que lo desempeñaba , y 
se hace púb l i co para que todas 
a q ü e l l a ^ p e r s o n a s a quienes interese) 
su desempeño , lo soliciten mediante: 
instancia dirigida al Sr. Juez de pr i - i 
mera instancia de este partido, den-j 
tro del t é r m i n o dé 30 días , a. contar r 
del siguiente al de la inserción del, 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de | 
la provincia, pudiendo a c o m p a ñ a r l a j 
de cuantos documentos estimen con-
veñiente en jus t iñeac ión de sus mé-
ritos. Dicha solicitud h a b r á - d e rein-
tegrarse con póliza de la Mutual idad 
Jüd ic i a l de 3 pta8s. y otra ordinaria 
de igual precio. 
León, 30 de Julio de 1945.--El Juez 
de primera instancia. — Francisco 
Molieda. ( 2310 -
Juzgado municipctl de Villasabariego 
Se halla vacante en este Juzgado 
el cargo de Fiscal municipal por re-
nuncia del que lo de sempeñaba , y 
se-anuncia por medio del presente 
para que Igs personas a quienes i n -
terese, puedan solicitarlo dentro del 
t é rmino de 30 d í a s / a contar del si-
guiente al dé la i t íserclón del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, m e d i a ñ t e oportuna ins-
tancia dir igida a este Juzgado de 
primera instancia, reintegrada con 
póliza de 3 pesetas y otra de la Mu-
tualidad Judicial del mismo precio. 
León . 30 de Julio de 1945.-ElJuez 
de primera instancia accidental, 
Francisco Molieda. 2309 
Rbqusitoria 
J iménez Romero, Ramón , de trei^. 
ta y cinco años , hijo de Domingo y 
de Narcisa, cestero, natural de Villa, 
marl í i í (León), Part ido ' ' judicial (je 
Villafranca del Bierzo, avecindadÍQ 
ú l t i m a m e n t e en Santovenia del Esla 
sin ins t rucc ión , cuyo actual paradé-
ro se ignora, compa rece r á en térmk 
no de diez d í a s ante la l ima. Audien-
cia provincial de Zamora como pro-
ce$ado en eí sumario 92 de 1940 que 
se le sigue por el delito de uso de 
nombre supuesto, a fin de responder 
de los cargos que contra el rnikirro 
resultan y-constituirse en prisión, 
aperc ib iéndole que de no Verificarlo, 
le p a r a r á el perjuicio a que haya lu-
gar y será declarado rebelde. Se hace 
constar que la p íesente requisitoria-
sé extiende a ténor del ar t ícu lo 835 
n.0 I.0 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cr iminal . A l propio tiempo se enca-
rece a las Aatorides y Agentes de la 
Policía jud ic ia l que procedan a la 
détención de expresado individuo, 
p o m é ñ d o l o a disposic ión de este Juz-
gado-erf el Depósi io municipal d^ 
esta ciudad. . . . 
Dado en Be^aventé , , á veiní-icúa-
1ro de Julio dé m i l novecientos cua- . 
renta y cinco.—El Secretario, (iligi-
ble). J .' 2258 
• .ANIJNGIQ; P ^ R T I G Ü L 
Comimídad de Regantes de í r t e l o s 
Constituida la Comunidad de Re-
gantes del Cañal de Cacabélos, y 
honrado con su presidencia, he dis-
puesto convocar Junta general para 
la formaciónti de las Ordenanzas, de-
biendo reunirse en la Casa Consis-
lor ia l él día 10 de Agosto, y hora de 
las 18^en la inteligencia que tienen 
derecho a concurrir por sí o legal' 
men té representados, todos los re-
gantes del expresado Canal, y que 
para tomar acuerdo se necesita la 
asistencia de la mayor ía absoluta' 
esperando no de ja rán de asistir to-
dos Ios-partícipes. 
Cacabélos , a 30^de Julio d e l 9 ^ ' 
E l Presidente, Bernardino Fernán-
dez. 
2313 N ú m . 347.-28,50 ptas. 
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